



















































































































































































































































著　者 書　名 著　者 書　名
加藤咄堂 群を抜くには 滝井孝作 折紫随筆
永田秀次郎 青嵐随筆　九十五点主義 室生犀星 印刷庭苑
友田金三 標準ブラジル語 平山蘆江 人間道場
河合栄次郎 学生と生活 大日本雄弁会 永井柳太郎大演説集
第一集
遠藤商店 昭和十四年当用日記 大日本雄弁会 永井柳太郎大演説集
第二集
賀川豊彦 第三紀層の上に 大日本雄弁会 青年雄弁集
賀川豊彦 その流域 大日本雄弁会 現代青年雄弁集
荻原井泉水 俳句の作り方と味ひ方 沢田謙 世界十傑伝
武者小路実篤 人生読本 室伏高信 戦争と平和
レフ・トルストイ 人生読本 エーリッヒ・ボーダッハ ニイチエ研究
新渡戸稲造 人生読本 和木清三郎 唐詩選講義
菊池寛 日本女性読本 竹村清 ドストエフスキー
伊藤道禅師 人生問答 近衛文麿 近衛公清談録
新井石禅 菜根譚詳解 大槻憲二 現代日本の社会分析
新井石禅 般若心経講話 改造社版 大魯迅全集　三巻
アンドレ・ジイド 未完の告白 勝野金政 ソヴエート滞在記
アンドレ・ジイド ジイド読本 鈴木氏亨 菊池寛伝
山本有三 真実一路 徳富猪一郎 蘇峰自伝
山本有三 生きとし生けるもの 佐々木信綱 九条武子
大谷光瑞 光瑞縦横談 武藤貞一 無敵日本軍
千葉亀雄 ペン縦横 神田計造 日支事変と次の日○戦争
久米正雄 二階堂放話 平田晋策 われ等の陸海軍



























































































（ （ ）同注（ 3 ）。
（ （ ）半田知雄『移民の生活の歴史』（1970年 6 月、サンパウロ人文科学研究所）。
（ 6 ）日本移民80年史編纂委員会『ブラジル移民八十年史』（1991年 6 月、移民80年祭祭典委員
会）。
（ 7 ）Edward Mack「日本文学の「果て」サンパウロの遠藤書店」『立命館言語文化研究』20巻
1 号、2008年 9 月。
（ 8 ）同注（ 6 ）。
（ 9 ）パウリスタ新聞社『コロニア五十年のあゆみ』（19（8年10月、パウリスタ新聞社）。
（10）同注（ （ ）。
（11）『アバレー時報』（1936年 （ 月10日）、同（1937年 6 月10日）の掲載広告より。
（12）「アバレーに入る雑誌一ヶ月に二百五十冊」（1937年 9 月10日『アバレー新聞』）
（13）Edward Mack, “Diasporic Markets: Japanese Print and Migration in São Paulo, 1908-
193（,” Bulletin of the Bibliographical Society of Australia and New Zealand 29 (2006).





























（32）半田知雄、他 7 名「第二世諸君と日本文化を語る」（『文化』 1 号、1938年11月）。
（33）久松潜一「源氏物語と大和魂」（『文化』 （ 号、1939年 2 月）。
（3（）無署名「文化随想」（『文化』1939年 2 月）。
（3（）安藤全八「ブラジル永住の文化史的新課題」（『文化』 8 号、1939年 7 月）。や半田知雄




無記名 発刊の辞 1 - 1
浅野晃 ルネツサンスの意義 2 - 6
半田知雄 文化創造の意義（読書と人生） 6 - 8


































無記名 Appresentando-nos… 3 - 3
Bunzaburo Banno / M. M. O Sentimento Estético na Civilização Japonêsa （ - 7
無記名 Kitasato, o Eminente Discípulo do Grande Koch 6 -10
Ruy Barbosa Pátria 10-10
2 号（1938年12月 1日）
阿部知二 日本人の再認識　生活の若さと文化の古さ 2 - （
安藤全八 同化の根本的な問題　邦人社会の特殊部落化を憂ふ （ - 8
































Tomodaxi À Geraçâo Japonêsa no Brasil 3 - （
J. B. Dubieux Historia do Budismo no Japão （ - 9
（12）
サンパウロ遠藤書店刊行『文化』の位置　付・総目次
Dr. Abrahão Blay Formação do Espírito Japonês 10-11
Ikuma Arishima / M. M. A Caligafía como Elemento de Nossa Educação 11-13
Shinti Kamiya Exploração Arqueológica na Colónia Aliança 1（-1（
3 号（1939年 1月 1日）
無記名 戦場の一風景 口絵
室伏高信 文明前途 2 - （
江見清鷹 教育問題と青年の任務 6 - 8





























Eme Pintura Japonêsa 3 - （
Shiniti Kamiya Exploração Arqueològica na Clonia Aliança 6 - 8
無記名 Li Po, o <<Anjo Desterrado>> 8 -11
Terencio Andretta Crónica Florida 12-13
Antonio N. Saratani Perigo Amarelo 13-1（
4 号（1939年 2月 1日）
無記名 セツテ・バーラス植民地の「童夢」クラブ 口絵
無記名 近々サンパウロ市に舞踊学校を設立する島晴美夫人の舞踊姿 口絵
長谷川如是閑 文明の典型と文化の形態　殊にアメリカ文化について 2 - 6


























Tomodaxi Romance Antigo 3 - （
Shimizu Ikutaro A Missão do Nationalismo, Honem, Nação, e Mundo （ - 8
Seishi Nippak  Bunka 
Kenkyukai
Grêmio Cultural Brasileiro-Japônico 9 - 9
Pedro Aletto Pcicología do Japonês 10-11
Takeshi Fukukawa Literatura Japonêsa 12-1（
5 号（1939年 2月 1日）
鈴木 馬肥ゆ 口絵
無記名 第二回アバレー青年連盟雄弁大会 口絵
谷川徹三 世界的日本人への道徳 2 - 6





























Tomodaxi Haikais Brasileiros 3 - （
Mamir A Tia Imortal （ - 6
Takeshi Fukukawa Literatura Japonêsa 6 -10
6 号（1939年 4月 1日）
高岡由也 リオ風景 口絵
無記名 秋色満つ 口絵
無記名 奉祝天長節 1 - 1






















Da Revista Carioca O Pintor Takaoka 3 - （
M. Federação Industrial do Japão em S. Paulo （ - 6
Takeshi Furukawa Literatura Japonêsa, Epoça Arcáica e Clãssica 6 -10
7 号（1939年 6月 1日）
古関徳弥 文化人ジャポネースの子孫 2 - （
結城哀草果 純農の立場から 6 - 7
谷川徹三 上海瞥見 7 - 8




















José Sant’Anna do Carmo Lendas e Contos das Fadas 3 - 6
Tomodaxi O Brasil e os Filhos de Japonêses 7 - 8
Coelho Néto A Estrêla de Buda 9 -11
Akio Kasama O Islam e o Japão 12-1（
Mário Miranda O Nipom e o seu Imperador 1（-16
Takeshi Furukawa Literatura Japonêsa 17-18
8 号（1939年 7月 1日）
安藤全八 ブラジル永住の文化史的新課題 2 - 6






















9 号（1939年 9月 1日）
無記名 Nossa Idéia （ - （
無記名 Grêmio Cultural Brasileiro-Nipônico de São Paulo （ - （
無記名 Madrigal para o Amor do Oriente 6 - 6
Tomodaxi Contos Japonêses, Momotaro 7 -10
（16）
サンパウロ遠藤書店刊行『文化』の位置　付・総目次
Takeshi Furukawa Literatura Japonêsa 11-16
S. Martina Os Filhos de Japonêses 16-17
Xis 2 Acrósticos 18-18
無記名 Lições de Português　葡語研究　Curso Primário　初等科 19-2（
無記名 （；）と（：）の訳し方 2（-2（
無記名 Lições de Português　葡語研究　Curso Secundário　中等科 2（-28
無記名 Lições de Português　葡語研究　Curso Superior　高等科 29-31
無記名 Conversação em Estilo Respeitoso　ていねいな会話の仕方 32-32
無記名 AとParaの用ひ方 33-33
無記名 O Boi do Melchior　メルシオールの牛 3（-37
無記名 Sentar-se 腰かける、座るの用方 38-38
無記名 Lições de Japonês, Katakana 39-（2
